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ABSTRAK 
 
 
 
Nur`aini, Farida Dewi. 2014. Pengaruh Infusa Daun Murbei (Morus alba L.) 
terhadap Gambaran Histologi dan Testis Berat Testis Tikus Putih 
(Rattus norvegicus) Diabetes Mellitus Kronik. Pembimbing Biologi:  Dr. 
drh. Bayyinatul Muchtaromah, M. Si. Pembimbing Agama: Mujahidin 
Ahmad, M.Sc 
 Kata Kunci : Daun Murbei (Morus alba L.), Berat dan Gambaran 
Histologi, Testis, Diabetes Mellitus Kronik, Tikus Putih (Rattus 
norvegicus). 
  
 Daun murbei (Morus alba L.) merupakan salah satu tanaman tradisional 
yang mengandung senyawa antihiperglikemik dan antioksidan. Senyawa ini 
diketahui mampu menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi dan memperbaiki 
kerusakan organ akibat peningkatan radikal bebas karena kondisi hiperglikemik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infusa daun murbei (Morus 
alba L.) terhadap gambaran histologi testis dan berat testis tikus putih (Rattus 
norvegicus) Diabetes Mellitus Kronik. 
 Penelitian ini bersifat eksperimental menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang 
digunakan adalah K (+) (kontrol positif), K (-) (kontrol negatif), P1 (400 mg/kg 
BB ), P2 (600 mg/kg BB), P3 (800 mg/kg BB) dan P4 (1000 mg/kg BB). Hewan 
yang digunakan adalah tikus putih jantan strain Wistar sebanyak 24 ekor yang 
berumur 2 bulan dengan berat rata-rata 70-100 gr. Data hasil penelitian meliputi 
jumlah sel germinal (spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit skunder, 
spermatid dan spermatozoa), sel sertoli, diameter tubulus seminiferus, dan berat 
testis. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA One Way, apabila terdapat 
perbedaan sangat nyata maka dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan α 1%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa infusa daun murbei (Morus alba L.) 
berpengaruh dalam meningkatkan kembali jumlah sel germinal, sel sertoli, 
diameter tubulus seminiferus, dan berat testis tikus putih (Rattus norvegicus) 
diabetes mellitus kronik. Dosis optimal infusa daun murbei (Morus alba L.) yang 
berpengaruh dalam meningkatkan jumlah sel germinal, sel sertoli, diameter 
tubulus seminiferus, dan berat testis adalah  P4 (1000 mg/kg BB). 
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ABSTRACT 
 
Nur’aini, Farida Dewi. 2014. The Effect of Mulberry Leaves (Morus alba L.) 
Infuse on Histology Preview and Testis Weight of White Rat (Rattus 
norvegicus) with Chronic Diabetes Mellitus. Thesis. Department of 
Biology, Faculty of Science and Technology, Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University of Malang. Supervisor of Biology: Dr. drh. 
Bayyinatul Muchtaromah, M. Si. Supervisor of Religion: Mujahidin 
Ahmad, M.Sc  
Keywords: Mulberry Leaves (Morus alba L.), Weight and Histology Preview,  
Testis, Chronic Diabetes Mellitus, White Rat (Rattus norvegicus).  
Leaves of mulberry (Morus alba L.) is one of the traditional plants that 
contain compounds antihyperglycemic and antioxidant. These compounds are 
known to lower high blood glucose levels and improve organ damage due to free 
radicals due to an increase in hyperglycemic conditions. This study aims to 
determine the effect of infusion of mulberry leaves (Morus alba L.) on testicular 
weight and testicular histology white rat (Rattus norvegicus) Chronic Diabetes 
Mellitus.  
This research was an experimental study using completely randomized 
design (CRD) with 6 treatments and 4 replications. The treatment used was K (+) 
(positive control), K (-) (negative control), P1 (400 mg / kg), P2 (600 mg / kg), P3 
(800 mg / kg BW) and P4 (1000 mg / kg BW). Animals used were male Wistar 
strain rats tails were 24 ± 1 months old with an average weight of 70-100 grams. 
Research data include the number of germ cells (spermatogonia, primary 
spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids and spermatozoa), Sertoli 
cells, the diameter of the seminiferous tubules, and testes weight. Data were 
analyzed with One Way Anova, if there is a very real difference then followed by 
further test Duncan α 1%.  
The results showed that the infusion of leaves of mulberry (Morus alba L.) 
affected on increasing the number of germinal cells, Sertoli cells, the diameter of 
the seminiferous tubules, and testis weight of white rat suffering chronic diabetes 
mellitus. The optimum infusion dose of mulberry leaves (Morus alba L.) in 
increases the number of germ cells, Sertoli cells, the diameter of the seminiferous 
tubules, and testis weight was P4 optimal dose (1000 mg / kg BW). 
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  لص البحثمستخ
.) التسرٌب على الخصٍة الوزن L. تأثٍر أوراق التوت (ماروش ألبا 2102ّىسعٍُْ.  فشَذة دَىٌ
. والأوسجة معاٌىة الأبٍض الجرذ الخصٍة (الجرذ الىروٌجً) مع داء السكري المسمه. الأطروحة
واىخنْىىىخُب، خبٍعت ٍىلاّب ٍبىل إبشاهٌُ الإسلاٍُت اىحنىٍُت ٍبلاّح. قسٌ الأحُبء، ميُت اىعيىً 
اىَششف عيً الأحُبء: اىذمخىس. بُْت اىَحخشٍت، اىَبخسخُش.. اىَششف عيً اىذَِ: أحَذ 
 اىَدبهذَِ،اىَبخسخُش
.)، اىىصُ والأّسدت ٍعبَْت، اىخصُخُِ، ٍشض اىسنشٌ L: اىخىث َخشك (ٍبسوط أىبب الكلمات الرئٍسٍة
 اىَضٍِ، أبُط فأس (اىدشر اىْشوَدٍ). 
.) هى واحذ ٍِ اىْببحبث اىخٍ ححخىٌ عيً ٍشمببث ٍعبدة ىلأمسذة Lأوساق اىخىث (ٍبسوط أىبب 
حيفهب وخبفط سنش اىذً اىخقيُذَت. وحعشف هزٓ اىَشمببث عيً خفط ٍسخىَبث اىسنش فٍ اىذً عبىُت وححسُِ 
بسبب اىدزوس اىحشة بسبب صَبدة فٍ ظشوف فشغ سنش اىذً. حهذف هزٓ اىذساست إىً ححذَذ حأثُش اىخسشَب 
.) عيً وصُ اىخصُت واىخصُت الأّسدت اىفئشاُ اىبُعبء (اىدشر Lٍِ أوساق اىخىث (ٍبسوط أىبب 
 اىْشوَدٍ) داء اىسنشٌ اىَضٍِ. 
 2اىعلاخبث و 6) ٍع DRCمبٍو اىعشىائُت ( ومبُ هزا اىبحث دساست حدشَبُت ببسخخذاً حصٌَُ
ٍيغ / ميغ،  2(.. ( 1P) (اىَشاقبت اىسيبُت)، -( K(+) (ٍشاقبت إَدببُت)،  Kٍنشساث. مبُ اىعلاج اىَسخخذٍت 
ٍيغٌ / مدٌ ٍِ وصُ اىدسٌ).  1(... 4Pٍيغ / مدٌ ٍِ وصُ اىدسٌ) و   8(.. ( 3Pٍيغ / ميغ)،  6(.. ( 2P
وصُ أشهش ٍِ اىعَش بَخىسػ  1±  22ت ٍِ اىزمىس وَسخبس اىفئشاُ سلاىت رَىه مبّج اىحُىاّبث اىَسخخذٍ
غشاً. وحشَو اىبُبّبث اىبحثُت عيً عذد ٍِ اىخلاَب اىدشثىٍُت (أٍهبث اىٍَْ، اىخلاَب اىَْىَت  001-00
ٍِ الأّببُب  الأوىُت، اىخلاَب اىَْىَت اىثبّىَت، غلائع ٍْىَت واىحُىاّبث اىَْىَت)، وخلاَب سُشحىىٍ، اىقطش
اىَْىَت، ووصُ اىخصُت. وقذ حٌ ححيُو اىبُبّبث ٍع غشَقت واحذة أّىفب، إرا مبُ هْبك فشق حقُقٍ خذا ثٌ حلآ 
 دّنبُ الاخخببس.  α٪ 1مزىل 
.). ٍؤثشة فٍ صَبدة عذد اىخلاَب اىدشثىٍُت Lوأظهشث اىْخبئح أُ ظخ أوساق اىخىث (ٍبسوط أىبب 
قطش ٍِ الأّببُب اىَْىَت، واّخفبض اىىصُ اىخصُت بسبب داء اىسنشٌ ٍشة أخشي، وخلاَب سُشحىىٍ، اى
.) َضَذ بشنو مبُش ٍِ عذد ٍِ اىخلاَب Lاىَضٍِ. وأظهشث هزٓ اىذساست أُ ظخ أوساق اىخىث (ٍبسوط أىبب 
اىدشعت  4Pاىدشثىٍُت إىً اىىساء، خلاَب سُشحىىٍ، اىقطش ٍِ الأّببُب اىَْىَت، واىىصُ اىخصُت ٍع 
 ٍيغ / مدٌ ٍِ وصُ اىدسٌ). 0001(اىَثبىُت 
 
 
 
 
